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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 
Produk AVP adalah produk udang beku yang mendapat per1akuan 
tambahan. AIur teknik penggunaan metode AVP di PT Surya Alam mulai dari 
proses udang kemudian dilanjutkandengan check size. kupas PTO, penimbangan I, 
pecah warns., permintaan order,penimbangan II, perendaman, Pencucian tiga kali, 
penyusunan, vacum selama 12 detik, dimasukkan ke da1am airblast jreezzer, 
packing, dan selama penyimpanan (cold storage). 
5.2. Saran 
1. 	 Selama proses produksi perlu diperhatikan rantai dingin 
2. 	 Perlu adanya peJatihan learyawan untuk proses penyudetan udang, 
pengirisan bagian bawah udang, pengguntingan kentail, pengguntingan . 
ekor udang seperti buruf"V". 
3. 	 Perlu diperhatikan pencucian tangan karyawan tiap tiga jam sekali. 
4. 	 Perlu diperhatikan ketelitian, kerapian untuk penyusunan produk, juga 
pemberian label ukuran atau sizenya. 
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